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iomo vm. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1001. NO. 20
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
ATENTADO ESPANTOSO.8 La Tienda del Pueblo,
RB1CII y CA., Propietarios.BICICLETAS CRESCENT
Son las mejores en el mundo.
EstíHi garantizadas en todo respecto.
Damos catálogos en Kspafiol gratis. BARATURAS INACCESIBLES
Un Hombre Desconocido Tratn de Asesinar
ol Presidente McKinley en la Exposición de
BuffoloEI Presidente Herido en el Pedio y
Estomago Posibilidad de su Recuperación.
Ohio donde sirvió cuatro años
de la jruerra civil con el zelo y
puntualidad de un buen patriota
y de un hombre honrado, alcan-
zando al rungo de mayor. Per-
feccionó por si mismo su educa-
ción después de (pie salió de sol-
dado y se dedicó a la abogacía y
1 la política, y cu ambas cosas
su talento y honradez le valieron
un éxito completo. Su carrera
congresional fué de las nías bri-II- ,.
nles y de mayor utilidad para
mi lutria v le colocó en miníela
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IíNHMOS '1 placer de anunciar que acabamos de
recibir un surtido de Kunguaa modernas pa.ru
Señoras, las cuales no son solamente hermosas
en estilo y apariencia, sino que también aven-
tajan en precio á cualquier otra oferta. Las
tenemos en color NKURO, ROSA, AZl'L, y
se venden á v t, ."
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Lgg Vendemos en PLnzos.
ida como uno de los candidatos
j para la pic.Mdenciu de los lista
dos Tuition á la cual fué electo
con raii ventaja en JH'.XJ y re
elect o con más grande mayoría
jen 11)00. )esti registro presiden
leíal poco v mucho liav one decir.
95c, m, 1.85, 2.50
Fsrrsisrla os le Sells ñ tele. n
p iro con lo poco basta en consi-
deración á que los le i ioskoii tan,f"e:id,ULJI36: TenéiiM.s unas enantes Enaguas de ov la á $2.7.", $Jl.00, fo.(H)
También un nueva linea de Enaguas, las cuales fueron escogidas
coa el mayor ."nidada, y tenemos rgullo de exhibirlas y vender-
la" á J. v4 t4 &
(TU
.25, 2.00, 2.75, 3,50, 4.50, 5.50, 6.50
La Tienda de DON SALOMON ílci;:o s'ecibhlo un carril men to iide rcmos tic Cnlicos íi - - fc.
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I No se dilaten, vengan pronto para que obtengan I
BENEFICIO DEESTA VENTA SIN PARj Ahora Pueden Comprar el mas
ecicnlesy bien conocidos. Ha
sido el l'ie.'idente mejor, más
ilustrado, prudente, magnánimo
é imparcia! que ha tenido esta
iwición. l;io su régimen el pais
ill prosp:';.nio mía malicia
e.st noiilma ja y avonibi osa. las
cues! iones más importantes y
más niedadas han sido resiiel
tas de una malicia muy venta
josa para el paisy para el pueblo.
Ea nación se ha engrandecido en
todas maneras y ha obtenido
triunfos tan señalados en la gue-
rra como en la paz. Hombre de
estado sagaz y prudente, polít ico
hábil, jui isconsulto consumado
y hombre de sent iniientos hono-
ríficos y filantrópicos. Mr. Mc-
Kinley se ha grangeado el respe-
to de todos los bandos políticos
del pais y todos sus conciudada-
nos deploran profundamente y
se indignan contra el infame y
alevoso atentado de que ha sido
victima, y confian pie la Pivina
Providencia frustrará la malicia
y saña de estos enemigos ocultos
y subterráneos que han atenta-
do contra su preciosa existencia.
A limpie las heridas del Presiden-
te son de carácter grave y pu-
dieran en ciertas circunstancias
Grande Surtido de
Toda Clase de Mercancías a
Grandísima REBAJA.
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Ctille del Puente.
Rosentha niños.
('01110 un rayo queenyerade un
cielo sereno y sin nubes, cundió
la noticia de un atontado hecho
contra la vida del Presidente
William McKinley. 101 aconteci-
miento tuvo lugar el Jueves, dia
(i de Agosto cerca de la 1 de la
tarde, en el local de la Exposi-
ción Pan-America- de IWil'falo,
la cual andaba visitando oficial-
mente por invitación de los 111a
nejadores. 101 dia anterior ha-
bía sido acogido el Presidente
con gran entusiasmo por un iu
menso concurso (pie acudió á los
terrenos de la Exposición para
saludarlo. J01 infausto. Jueves cu
que aconteció el atentado, el Pre-
sidente halda ido A visitar las
cataratas del Niágara acompa
Plaza Nueva
Enfrente del Banco San Miguel. tener un término fatal, debémosacoger con fé y esperanza las pa-
labras de los médicos pie nos di-
cen (iue es posible su curación (
otros complicaciones el paciente
tenia nmchas probabilidades de
sanar de sus heridas. Según los
informes de los médicos, el Presi-
dente se halla muy descansado y
todo progresa hasta ahora de
una manera muy favorable. Res-
pecto al miserable que llevó aca-
bo el plan de asesinato nada se
ha averiguado que establezca su
ident dad y circulan los rumores
más contradictorios. Al ser apre-
hendido y encerrado en la cár-
cel por la policía dijoquesu nom-
bre es Federico Nieiaan, pero des-
pués resulta que se llama Eeon
Czolgosz, y pie el lugar de su re-
sidencia era la ciudad de Ie-troi- t,
en Michgan. No se sabe
si estos informes serán verda-
deros ó falsos, pero las autori-
dades confian íi fuerzas de pes-
quisas establecer la identidad
del agresor y tal vez averiguar
quienes son sus cómplices. Ea
creencia general es que esta ten-
tativa contra la vida del primer
magistrado de la nación tiene
toilos los indicios de ser el resal- -
MAKGAIITO K O MISINO, Gerenteno surgir complicaciones desfa
vorables. En desenlace fatal se
l ia una desgracia inmensa é rre- -
parable pura la nación que tan- -
1 tos bienes ha recibido de la polí-
tica sabia y prudente que ha señado por las personas de su sé-- '4
guido durante su magistratura.Anuncio Especial
DE LOS MOREffoS
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Confiamos también pie el
malvado y sus cómplices queT
quito y por una escolta de 100
soldados, y el tren (pie lo con-
dujo 11 dicho lugar regresó á Puf-fal- o
poco después del mediodía y
en seguida el l'residnete se pre
sentó de nuevo en el local de la
con sus tenebrosas íiianiiitiacio- -
informará nuesl roH LOS MORENOS lies y viles atentados han llenaQuerei y amibos (pie do de aflicción v desconsuelo ala
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nación entela sean completa-
mente desenmascarados y ex-
puestos á la execración pública,tado de una conspiración en (pie
KVGrrande y Selecto Sur- -
VyV tido de Merciin- -
6 cías Gene- - ,q?
1 V$ rales.
n l8íí?i fo w Especialidad en
Comer mas m iÁ Funeraies.com- -u u.K r XS Píelo sorilúo.r testidurasy r AXBiauúes.
73 P Y&
- cy May,,r
H J ai menudeo, Escogido en las CUy mejore FaDrlcas del Orlenle. 3$'
Exposición y nctualmentesedin-gi- a
al Templo de la Másicaciian-d- o
le salió su agresor al paso y
realizó su diabólico plan. I n
hombre bien Ira t ado pie port aba
un sombrero de copa alta y f-
iguraba tener como treinta y cin
y que se les minimis! re el castigo
más severo pie la ley permite.
En casos como este es preciso
pie haya un ejemplar pie escar-
miente á los conspiradores ocul-
tos y desalmados que 110 lespe-ta- n
las leyes ni á, las autoridades
Siift'M(irH ií toooo
T
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liemos eomprndo el ínteres délos
Síes. M o iris y 1" VI is Strousso en
el comercio de Stroussey l'.neh-arac- h.
Los llermanos Isa y Simon
Hacha racli están manejando el
comercio lo mismo que nales y
ofrecemos al público nuestro
grande surtido ú precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un compra-
dor de efectos en Nueva York y
Filadellia que está escociendo los
mas bonitos y buenos efectos
para que nuestros marchantes
puedan ahorrar dinero tratando
con nosotros.
Ahora convidamos á todo el
público para que inspeccione nu-
estro bonito comercio donde se
vende todo á precios reducidos.
y pie pretenden anular la. vo
co o cuarenta anos, se dirigió ai
Presidente! alargando la mano
derecha como para saludarle y
cuando estuvo como A dos pasos
de distancia, le disparó dos tiros
con un revólver (pie llevaba en la
mano izquierda cubierta con un
pañuelo. Ni el Presidente ni nin- -
4'4
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deben haber tomado parte va
rias personas que escogieron co-
mo instrumento y ejecutor del
plan al sujeto (pie se halla
bajo arresto. Se ha dicho (pie
Czolgosz, (pie realmente se llama
asi, es auarquisla y también que
es polaco de nacionalidad. Es-
tas indicias no pueden darse por
ciertas hasta (pie no hayan sido
confirmadas por la más plena
averiguación. Es posible que el
agresor pertenezca á alguna so-
ciedad de anarquistüs, pero tam-
bién puede ser (pie corresponda á
ot ros grupos de igual laya pie
campean bajo ot i os nombres en
este pais y son capaces de cilal- -
l'I.AZA NfKVA,
LAS VKUAS.
Tenemos pura la
di niu'HÜ'OH
muidos un corral muy
grande. T4
Igutiodesus acompañantes, en
tre los cuales se hallaban varios MAK'GAKMTO KOMUKO, Gerente.
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policías en traje de paisa noy dos
detcctivoH kc apercibieron de na-
da hasta que el hecho he hubo
consumado.' 101 Presidente cayó
luntad y supremacía del pue-
blo por medio de actos de violen-
cia y terrorismo. El gobierno y
las instituciones de libertad pie
han asegurado el bienestar de
tantos millones de hombres li-
bres deben mantenerse y preva-
lecer á toda costa salvándose de
los peligros con que los ame-
nazan hombres como este infame
agresor que se ha atrevido á hv
vantarsu mano contra el Presi-
dente le los Estados Cuidos.
Al 1 eiapo de ir á la prensa el
Presidente McKinley se encuen-
tra fuera de peligro según las no-
ticias (pie se han recibido.
J 4- - f vj vj V 4 i ( try 4Jé é.'J J tr( 4 j 4j hacia atrfus y fué detenido en los iiiicr infamia. Eos asesinos de Gran Vento Especial
Para el 4 de Julio.los Presidentes Lincoln v (arfieldnocían anarquistas, y sin em-
bargo, sus procederes fueron dig- -
1 1
t7"Tcndran un descuento de 20 y 25 por ciento los (jue compren
con dinero al contado en la tienda de
DAVIS él' SYDES
1
nos tie ios mas oariiaros v 'le. 100 Sombrero l'nra hcitora i.UM " d,
KM) " á.
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brazos del Petectivo eriy, y en-
tretanto el Petectivo Ireland se
lanzó sobre el asesino il quien
derribó en tierra y sujetó hasta
(pie fué asegurado por la policía.
101 Presidente demostró gran se-
renidad y presencia de ánimo y
al caer preguntó al Petectivo
(.Jerry si estaría baleado y éste
desabrochándole el chaleco v mi
sahnados coi feos del ananpiis
1110 y del nihilismo.
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES. En este horrendo caso que haConifrciaDle Emma tioldniaii, la notoria
conmovido y aterrado hasta sus anarquista ha sido arrestada en
KkIoh HoinbrcroH hm Iiciiioh comprado para el 4 de Julio.
1 ,000 Hombreros de naju para niíiu y r.iñoH. JIOc. arriba.1,000 camisaH para honibiv, estilo como lo deseen, 23c arriba.Fajan para Heñora, estilo nuevo, líGe arriba.
centros A la nación es evident Chicago por instigar el asesinatol'iigHrfel precio niM kIId
,
PBODUCTOS TDBXj FjíIS pie el atentado no se dirigió á del Presidente.McKinley como individuo sinorando la sangre le dijo que sí es-tab- a
herido. Fué con liicído al Antes del arresto do esta ya s
habían arrestado varios otros
TennemoHcn venta MnHcIiuiiHy perco- -utiurquístus, quienes se supone'
1'H ft
No K olviden (pie tciieinoM el departa
Hn itciio einmlo quodn L iintilrn't n U pl( . n la riiln dnl illfirio d O'HiImi
MÁQUIÑADE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SWITH, Propietario,
CERC I)K LA CASA RKDONDA,
mento liuiH grande de
como Presidente de los Estados
l'nidosy representante de la na-
ción. Pero ni como Presidente ni
como particular ha merecido Mr.
McKinley la animadversión de
ningún individuo ó grupo de in-
dividuos. Pe carácter afable y
bondadoso, sus procederes im
parciales y conciliatorios le han
señalado como uno de los loin-bre- s
públicos mejores pie ha te- -
hospital y varios médicos acu-
dieron (í asistirle. Por el examen
pie se hizo se averiguó que dos
balazos habían ofendido al Pre-
sidente, entrándole uno de ellos
en el lado izquierdo del ihtIio y
el otro en el abdómeii. Eos mé.
dicos sacaron primeramente la
bula (pie había penetrado en el
techo, y posteriormente alivia-
ron ul herido de la. bula que ha
ZAPATERIA
fueron los (pie premeditaron el
asesinato del Presidente.
Fu Italiano pie responde ul
nombre de Antonio Maggio, fué
arrestado en Silver City el M Ar-
les pasado. Este individuo seis
meses pasudos dijo que el Presi-
dente McKinley serla asesinado
Antes del primero do Octubre de
este año y expresó mucho deseo
de cometer el ci finen él misino.
Se anuncia que dent 10 do quin-
ce dias el Presidente podrá firmar
paíteles olkialcu.
lo toda clase en hm Vega.s.
nido la ll pí"b!i.!a. Comenzó su
carrera pública en 1 Hit 1 cuando
se enganchó como soldado l aso
cu las lilus du un regimiento de
lda quedado en el estómago,
pespués de estas opentcíoiiesdie-1- 0
u lu opinión que si no surgían
APPEL HERMANOS,
Callo dvl ruuutu. touoilda cuiuo 'Loií Xaiuauos."
()freccinoi vender harina de Flor y segunda, Jc.uei de icr de la mejor
ofiesco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de I.íi
Vegas. Ilagauos una vibita para que tu puedan creer mejor.
NOTICE OF SHEEIFF'S SALE.y or alcaner y se extiendan á lasICl gobierno de Méxieo ha de-
terminado emprender una
activa contra an canas de LA ESPECERIA DEL PARQUE.
EL. INDEPENDIENTE.
Re Publica los Jueves
EE. H. 3 AL-AZA- R,
F.elltor Propietario.
Kiurt'in nnin micrli r lúe eo 1
I'KKIi'KCl.tH l)K LA U'hlíll!.
Fu jóven oficial inglés, de si
en Africa Meridional osen-bi- ó
hace poco á su familia: "lita
ndo padre: acabo de perder una
pierna en un combate y estoy en
el hospital destituido de todo re-
curso. Sírvase mandar ."() l-
ibras esterlinasáhi primera opor
ZBSIBMPRE TIENE EN MANOc.
Toda clase de artículos de consumo. Los que deseen asear
sus hogares, hallunin aquí papel de tapiz, texlos precios, desde
10c arriba, rollos dobles. Se dan cupones mv todas las com-
pras don dinero en mano.
GUERIN Y CAMADURAN,
Manejadopes.
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos.
Hechos al órden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se Isa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 5 18, Las Vegas, N. M.
Precio fie Susoricion:
Por mu ,
('..rifln nietw, 1.00
i'.nnn tn Inflmn el pm lo da 1 mrrliilfnJ ilwiA iníiime iiimrialili inriite ('elnNi'lo.
Il.i; .iinmin cmmit'T(-lft- n rUrrtno itrnrlíin
,n I 'le iti'loute Ian wrm qu quimil
itinrrilur. Ki. IMiki-in- itNTK alu inamlar el(iniKirtode la tiiwrlrlíni lnnt(ion laftrrtiu.
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 1901.
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
Kkt.í v8to quo Nuevo Móxieo
iK'ontrnrA fuerte! o)iciúii cu
L potcncifi !' mm 5(H) mil
Hbviri'i de ar 1 par Iuh
pínulas de la I'nion a Oklahoma.
Ari'K Arizona no dtHpicrtu
l,i liostilitlad pie Nuevo México,
hu WiiHa populiu-iói- i puede Her
fatal i'i huh relaineK.
Nl KVA Yoiik e el rnt rielo inipn-ria- l
por hu populación y Nuevo
México el ei ritorio imperial por
luextetiHión de huh dominion.
Mo.vHKfioit ('impelir,
de Santa l e, lia ivre-wiil-
de FilipiiuiH y de Hoiii, y liasta
ahora nada ne ha diclio hoIh-- la
invent dura del capelo.
Di, projiii'Ho HiiHtancial y mitin
íactorio (iue hc nota en muchan
Primer Banco Nacional
Las Vega, Nuevo Mexico.
Capital Kxistcntc. 100,000
Se reciben huiiius Htijetas á orden. Se paga i ulerea 8obre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. RAYNOLDS, Preisidente.
JOHN W. ZOLLARS, Vice-President- e. A. 11. SMITH Tenorero
L. F. ADAMS, Vice- - Tesorero.localidades de Nuevo México cs'los tres años pic faltan para
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se repre.sentan la mejores compañías.
Se da psont a atención A los negocios.
BROWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
demás repúblicas, donde en algu
nos periodos de hu historia las
revoluciones han sido Crónicas.
Durante la última década ee no-
ta un mejoramiento general en
la condición (pie guardan esta
repúblicas, las cuales no sola-
mente han adelantado mucho en
civilización y riquezas, niño que
van aprendiendo el arte de vivir
en paz y á no someter lus cues-
tiones polít cas al fallo do la es-
pada. Chile y la República Ar-
gentina son las dos repúblicas
más ilustradas de la América del
Sur y Inn que mayor influencia
ejercen en aquel continente,
lbazil es la república más popu-
losa, pero elesde epic cayó el
imperio ha pasado por períodos
prolongados de guerray desaso-
siego, l'ero se ha recuperado
ya de los descalabréis ejue sufrió
en su guerra con Chile y ha vuel-
to á ocupar el puesto de honor
(pie le corresponde y las demás
repúblicas disputan de una paz
profunda.
Noche de Terror.
"Aniodad epantoHae wentia por la
viuda del valient General Humham ele
Machia. Me., cuando dijeron los meen
eo epie moriría dej l'ulrnonia ante. de
amanecer" escribe la Sra. S. II. Lin
coln, ctuien la acompañó aouella noche
horronma. nero ella nidio el Nuevo
Dcciibrimicnto del Dr. Kinií, el cual
le habla Malvado la vidu in:í de una
vez, y curadola de Tíhíh. Depuen de
tomarlo, durmió toda la noche. Su
no continuo la curó por completo."
Kta medicina maravillosa etí garan
tizada ú curar toda lawenferniedades
de la Gartrauta. I'eehei y Mofea. Sola
mente .rx)c"y $1.00. Hotclla de muestra
tfniti on la Mollea (le rJ. U. jYiurpny y
en la cana de Mrown & Manzanares Co.
HECHOS Y DICHOS.
Los turcos se enorgullecen con
el título epie se da ú su Patria
ele la Sublime Tuerta.
bos ingleses cada dia alargan
el plazo 'para epie concluya su
guerra con los líoers.
América poseí á la par el Cuer-
no de Oro v el Cuerno de la
Abundancia.
Los Kstados Cuidos se han
tranformado de tributarios en
un pais de acreedores, y el capit al
elel mundo va poco á poco mu-
dando huh cuarteles.
lil emperador de Alemania ha
renunciado á la esperanza ele
ser (uillernto el Conquistador y
se conforma con ser llamado
(luillermo el Cre'dicador.
Kl llrynntiene ya
bien afilado l puñal con ejue se
pi opone) herir por la espalda las
pri'tenciones del senador HUI en
caso que sea candidato para la
pretsiilenciu.
La nueva expedición eiue se ha
puesto cu caniino para el i'olo
Aorre, lai vez irueru noucias
del profesen- - Andire si es epie tie?- -
ne suerte ele volver ele su viaje.
Los patriarcas ilelunarquismo
fueron Robe'spierre, Marrat y
DantoiiVHUs primeras victimas
Luis X'j y la aristocracia fran- -
ecsa.
Los socialistas esperan la He
pública Cníversal y los coinunis- -
lase-- i eiesoarajuste oe la socie--da-
y la mas comunidad de) bie-
nes.
Ls cosagcnerahnentendiiiitida
epie la empe-ra- f riü Victoria, ma-
dre elel emperador ele Alemania,
era politie-- a lo (pie hc llama
mujer de usta y rejón.
La Sordera no Puede Curarse.
l'or medio ele aplicaciones lócale,
siendo tpie no alcanzan la parto e nfer-
ma en el oído. Hay solamente un mo-
do ele eurur la eirdera, y 'tees, imr
medio de llemedioM eonnt itueionales.
l.ii sordera e caunuda poruña inlla-niai'io- u
du lacubicrtainucoa del Tubo
l''.iinl iii hian. '.'uaiiilo ct4i tubo se n
llama se- - Miente uu zumbido ó no m- - oye
bie'ti, y cuando e sie-rr- , or ceiuileto,
1 resultado e una sordera cMimplela
yauH'iinsquo no se quítela inllama-cio- u
y cle tubo restaurado ú su con-
dición normal, se destruirá el nido pu.
ru siempre-- : nueve casos ele elle, son
causados por el catarro, Uictial e na-
da lucilo que una iullatua-el- a
de la cHjK'rliele luucesa.(ti recelaos Cien l'e-s- ele Kccoms'H-s- a
or cualquier caso ele Catarro que
no pueda curarse por el de
Hall para fl l 'aturro.
l J. CliK.NKY iV Co., Prop.
Tole-d- Ohio.
Halls Family Pills sou las mejores.
AVISO lF. IMSOI.K'ION.
ia coinpañia y asociación epic
basta la fecha ha existido bajoe-- I
nombre y entilo de Nulnznr y Ha-
ca, ha sulo distielta el dia de hoy
por consentimiento mutuo, re.
1 irándoHe de la tniunn el Hr. Ma-
nuel C. de Haca, y epienlaudo el
negocio bajo la exclusiva direc-
ción y responsabilidad del Sr.
lOnriipie II. Sal t.ar. IwiHciieutiiH
entre Ion doHhocioshan sidoconi-ple- t
uniente liiptidadaH á satis-lacció- n
de umbos nuteH de hu hc
naración, y toda Iuh ciientasde-láda- s
á la compañia debe-rá- ser
payadiiM dicho Sr. Salazary i'i
i misino A él serán presentado
Ioh rochunos epie litildere cu con-
tra ele la misma.
Ilvifitu 1: II. Salakak,
M am i;i, C. ni: Haca.
La Vi'K'is, N. M. A.'.wInH.U. l.Hlí,
ATKXIOM
l'or esta se d.í aviso á todo lo ic
de familia y iiiiidianes de pupi-
lo epic nltiKUii niño á admitido á
la escuela piiblira il metió que tenga
un certllleado de algtin iloctoreiiseflan-il- o
epic ya lm sido vacunado. Kto cu
según la le) nueva pagada e n la últltra
irgis'ntiut a tprrM'-!- !
l'or e'irden del cueri de IMm-torc- s
do Lsciiulas, Distrito No. 1.
Notice is hereby eiven that I, the
undersigned Sheriff of San Miguel
County, under and by virtue of an exe-
cution issued out of the District Court
of San Miguel County, on the tenth day
of August, r. Ul, cureeteei tome under-
signed as Sheriff of San Miguel County,
commanding him to make of the goods
and chattels, lands and tenements of
George Chavez and Marta Ixipez de
Chavez the sum of fifteen hundred and
eighty five dollars, ($1585.00), dam-
ages, and sixty three dollars and ten
cents. ($illO).eots of suit.have levied
upon all the right, title and interest of
the said George Chavez aud Marta
Iionez de Chavez, In and to the boutn
Wet (uarter of Section thirty two,
.12 , Township thirteen, (1.J , rvortn,
of Mange twenty five, (25), Kast, con-
taining one hundred and sixty, (100),
acres; and will
Oq Saturday, September 28IHJ. D. 1901
at the hour of ten o'clock a. m. of said
dav, at the east door of the Court
House In the Town of Las Vegas, San
Miguel County, New Mexico, expose
for sale and sell to the highest bidder
for cash all the right, title and Interest
of the said judgment debtors, in and to
the above described real estate, for the
puriKise of making and realizing the
sum of sixteen hundred and forty eight
dollars and ten cents, ($1(118.10), with
interest thereon, at the rate of twelve
ner cent ner annum, from the 2!Hh day
of September, lH'.il, together with all
costs of sale.
('LFX)FKS KOMKHO,
Sheriff of San Miguel County, N. M.
lEUAIi NOTICE.
7n the íiali-ic- l Cutid of tin. Fourth .J tul i(ni District of thv Tcrritorii of JWic
Mnico, xiltiiitj 111 undor the County
of S(ov Mkjui I:
The New Mexico Land and Live
Stock Company.
vs. Plaintiff
The Farmers' Loan and Trust
Company, "IJernul Valley Com-
pany," Alice W. Mili, as Ad-
ministratrix, (in New Mexico) of
the estate of Wilson Wadding-ham- ,
deceased, Kzekiel G. Stod-
dard, Kdward E. Bradley, and
Nannied U. Wadingham, as ad-
ministrators (in Connecticut) of
the said estate, W.Howard Ilam-sa- y,
Joseph 11. Heading, Frank
I), (iraham, Kdward P. Haker,
and all unknown claimants of in-
terests in the AnUmChieo Grant,
adverse to the plaintiff, the said
Grant being situate in the coun
ties of San Miguel, Guadalupe
and in the Territory
of New Mexico, defendants.
The above named defendants are
hereby notified that an action has been
commenced and is pending against
them in the District Court for the
County of San Miguel, Territory of
New Mexico, by said plaintiff the gen-
eral object of said action being as fol-
lows:
To obtain a judgment and a decree
of said court, establishing and quiet-
ing the title and estate of said plain-
tiff, in and to that certain tract of land
commonly known as the Anton Chico
Grant and Tract of Ixtnd, situate in the
Counties of San Miguel, Guadalupe and
Hernalillo, in the Territory of New
Mexico, against a pretended "Trust
Deed of the Hernul Valley Company
securing D'25.0(K), First Mortgage Five
per cent. Gold Honds," in and by
which pretended Trust Deed the "Her-
nul Valley Company" is stated to be
the party of the llrst part thereto, and
the said The Farmers' Loan and Trust
Company is shited to lie the partv of
the second part thereto, said deeel of
trust being made to include, among
other property, said Anton Chico
Grant, said pretended trust deed bear-
ing date the first day of March, 1H!)7,
and recorded in the'olliceof the Prob-
ate Clerk and I let-ord- of
the said County of San Miguel, and
against a similar "trust deed" of the
Hen) ul Valley Company, securing
íiWi.tKK), First Mortgage Six ier cent,(iolel Honds," to which the "Hcrnal
Valley Company" is stated tobe the
party of the first part thereto, and The
Fanners' Loun and Trust Company is
stated to be the party of the second
part, said pretended trust deed bear-ing elate the! third day of January, lstlS,
and luing made to include, among
other proicrty, the su id Anton Chico
Grunt, said pretended deed being re-
corded in the ottice of the Probate
Clerk and of the
County of Sun Miguel, and against all
claims under said preU-ndc- deeds of
trust, or cither of them, and against
all other adverse claims of the defend
auts: and that ttie defendants and each
and all of them may and for
ever estopped from having or claim
ing any right or title to the said pro
mises adverse to the plaintiff: and that
the plaintiff's title thereto nuy forever
be quieted and set at rest. And to
have the said pretended den-d- s of trust
and each of them and law claims and
demands against, the plaintiff founded
on tho said deeds of trust or either of
them; or upon the said bonds
or any or cither of them, de
clared utterly and absolutely
fraudulently, null, void and inojier-atlve- .
Anel that theplaintifT lie grant
ed such other and further relief in the
premises as to the court shall seem just
and equitable, together with tho costs
of this action: and that defendants be
reeiniird and eomM-lle- to execute and
deliver to planum, under the suia--r
vlsltin and direct ion of the court, proper
deeds, releasing anel quit-claimi- to
1i ui nt 1 fT . its successors and assigns.
all and singular, the said Anton Chico
Grant and its appurtenances, together
with all estate, right, utio. Interest
claim and In all or equity of
of, in or to said proivertv
with proper covenants against their
own acts and sufferances. And that
an injunction may Issue against de
fendaut requiring them to desist from
further Intcrmi'ddling with said Anton
Chico Grant or Its appurtenances,
rem, issues and pronts, and from cer
tifylng.delivering, collecting, pledging,
negotiating or disposing of any of said
bonds, and from attempting to enforce
the said deeds of trust, or cither of
them, by foreclosure1, entry, sale or
oincrwisc, until a further order of the
court in the premises.
Said defendants are hereby notified
that unless they enter their apH-nrane'-
In said cause on or the Mel day
of (VIoIht, Itmi, the said complaint In
said cause will lie taken as
and judgment by default rendered there-h- i
against them.
T. 11. Catron, whose peist olliec ad-
dress U Santa Fc, New Mexico, I
plaintiff' attorney.
SWl NM NO lUlMKHO,
Clerk of the Fourth Judicial District
Court of the Territory of New Mexico.
BENIGNO MARTINK7,
COMKUCIANTI-- : KN
Toda clase de F.fectos y Abarrotes.
Paga los precio mils altos porljina,
Cuero y .ale.
Calle ded l'acilli-o- , La Vega, N. M.
Kn la misma calle tiene establecida
una cantina, en doudo hallarán lo me-
jore Vinos, Llcore y Cigarro.
juejro. Kl ministro de la guerra,
tieneral Iteyen, vn a expedir una
circular notificando 1 todo ofi-
cial del ejército (pie el (pie fuere
hallado en loHuceMvoenunacuna
tlt juefjo Hei ii ex jiulnado del ser-viri- o
y entregado A Ja autoridad
civil.
lllt necio Hentinieutalisnio
los (ue fomentan
allá en el oriente el asunto de
1 facer un recalo al almirante
Córvela como tributo de admi-
ración, tendrá (pie sufrir un B
clinnco, pues (Vrveru no es
hombre pie comprometa la
dignidad de hu pi'itria aceptando
regalos de los epie fueron sus ene-
migos
Si; han recibido líltimamcnte
noticias de encuentros parciales
con los insurrectos en las Filipi-
nas, en los cuides estos han sido
como siempre derrotados. Ln
insurrección ha quedado reduci-
da á bandas dispersas (iie se refu-
gian en las montañas en locali-
dades remot as. Ms cosa eviden
te (pie ya no habríi resistencia
séra á la dominación americana
Hasta ahora los dos aspiran-
tes Republicanos rpie se disput an
la nominación presidencial Hepu-blican- a
son Itoosevelt y Fair-
banks, y el primer campo de ba-
talla donde midan sus fuerzas
será en la convención del estado
du Minesota. Fstoes trabarla
lucha con ileiuiiHada anticipa-
ción, teniendo en (Mienta (pie en
IDO i pueden aparecerse pájaro
nuevos i la arena.
LA JUIO APA I1F.L ( XAH DI! Itl SlA.
Fu diplomático ruso (pie ha
vuelto de liivadia, dalos intere-
santes detalles (pie siguen acerca
de cómo pasa el din Nicolas II:
Parece (pie todas las mañanas
el Fnipcrador se levanta á las
ocho y inedia. Se viste por si
solo, y mientras lo efectúa, toma
una taza de té, A las nueve, pa
sa á. su gabinete de trabajo, don-d- e
por espacio de una hora, dis-
cute con uno de sus secretarios
de listado los negocios mas im-
portantes cpie se puedan presen-tur- .
Futre 10 y 11, toma uu ligero
almuerzo, tras de lo cual vuelve
á dar audiencia á sus miiiist ros,
atiende á sus informaciones v fir
ma el sin número de documentos
(pie todas las maña lias se hacina n
sobre su mesa. Calcula un fun
cionario de la corte (pie, por tér
mino medio, firmará el Czar to
dos los dias un total le trescien
tos decretos ó cartas.
Asimismo dcHpués de almor-
zar hace el Soberano que le
leili los periódicos franceses,
ingleses y alemanes y toma co- -
iu tímenlo de las noticias con.
tidenciales que le dirigen los go-
bernadores de las provincias ru-
sas. Casi todas estas noticias
las lee el por sí mismo y Ins reco
rre lápiz en mano anotándolas
en il mái gen con frecuencia. Fas
anotaciones son copiadas por
i iii ilos sccm lirios del lanperaMor v
se trasmiten ituiicdianicntf ú
inleresados. Fste trabajo,
más laborioso de la jornada, lo
ejecuta Nicolás II, con el más es-
crupuloso celo, .lanías fuma tra-
bajando, jhm'o con frecuencia lo
ma té y come algunas rebanadas
de pan con caviar.
A la una abandona el trabajo
y se va fl almorzar con la Km pe.
ratriz. Fl tiempo (pie transen,
i re hasta las cuatro, el Fnipcra-
dor lo dedica exclusivamente a
la vida defamilia permaneciendo
con la Czarina y sus tres hijas.
A menudo va á dar uu paseo á
pié c'i en coche por el parque; con
igual frecuencia se entrega á par-
tidas de juego con las tres priii.
cesitas. Muy raro es que leu im-vel-ó libros deent retenimiento.
A las 4 vuelve á la labor, que
dura hasta las 7, cuaudosehalla
dispuesta la comida. Iiespués
de comer se pasa la velada en fa-
milia; pero no es nada raro pie
á las diez vuelva de nuevoel Fin-perad-
á su gabinete de t raba-jo- ,
bien sea pura despite liar su
cortvspoue leticia personal e' para
estudiar los problemas que deba
resolver al dia siguiente con mis
minist ros
Fl Czar jamás se acuesta antes
de la una de la madrugada, y á
veers son lai dos cuando lo i fec
túa. (Vuno puede verse por es
ta relación Humaría, el Soltcruuo
ruso no adopta para si mismo lajornada de ocho horas.
Siente utel muy llena ln ivifión
do n c.ilóuiatío dexpuc tie eomrr:' hl
Ul, IímU-i- I hel'A licm llriudo IIMIIldo
la. l'MilU de l'liaiul i lulu wra el
r.aiiimatM é J.;. 'fibiv::
lo ITlH'Ul )' ('NtóllllltO úi'ldo. líe'U-- I
lo lltli-f- t ilion. Previo i', lie
seiita cu todtt U Im.Iíi uh.
tunidad." Fa respuesta, fu':
"(nerido hijo: con ésta, según
tus cartas, ya llevas perdidas
cuatro piernas. Trata de cami
nar con las pie to quedan como
pueduH, porque los tiemposestan
muy calamitosos. Supongoque
á estas horas ya estés acostum-
brado á perder piernas."
El Remedio De Chamberlain Para la Tos
es (irán Favorito.
Liih iiropled uilt'H vurilitderu y cura'
Uva Je ente remedio, hu nalior ujmiiia'
ble y cura pronta y permanente le
han convertido cm eran favorito uu lux
niumm en llorido (juíera. -
U' (( apreciado por la madre denifloH
peoiiefio para renfrlacjo, to ferina,
ton eonvulhiva, ieiido quu nieinpre da
pronto alivio, y no conteniendo opio
ni ninguna otni clane de dro'H daílirui,
puedo uarne on tanta eonlianxa a un
helxj como a un adulto. De venta en
toda la hoticHH.
HAKKAS III.MANAS.
Hae.-eioc- falleció en Moscow
un tal (avril Slodovnikoff, que
dejó toda su fortuna, más de
112.000,00(1, para fundar escue- -
las neji ninles á beneficio de mu
chachas, escuelas técnicas para
obreros y moradas baratas para
pobres. Durante su vida gastó
grandes sumas en la creación 1
un hospital y un conservatorio
de música; sin embargo de los
cual era mal mirado porque en la
vida privada era un gran tacaño
y acreedor inexorable.
Dcupiies De Treinta Años De Sufrimien-
tos Fué Curado De Diarrea Crónica.
"Sufrí por el período de treinta uño
de diarrea y me érela fuera del alean-c- e
de toda curación," dice John S.
Halloway, de Krencli e'ump, Mi.
"Había lítiHladoyo tanto tiempo co-
mo dinero y Mtifrido tanto cpie lutlda
perdido ln eperun.a de aliviarme.
Me eucoutraliit tan débil de lo efecto
de la diarrea que no pedia hacer nin-
guna clac de trabajo, no podia aún
viajar, pero por mera etiHualídad me
fue permitido encontrar una botella
del Ucüicdlo de ( 'hamberlain pina Có-
lico, Cillera y Diarrea, y despue de
tomunn varia botella lie curado
por completo de ea eufermedud. Me
eneiitfiitro tan contento con el rebulta
do, ii iic chtoy aiiHlono de (jue he pona
al alcance ele todo lo (pie ufren co-
mo yo." De venta en toda la bot-
ica.
A I'IIAC I A Hi: l MAIMVO.
Fl capitán Howard Hlackburn
prometió ir en un bote de 2.1 pies
di'eslorn, desde (loucester, Mas-sa- t
htisetts, á Ftiretpa en menos
de IT dias, yen efecto, lo hizo
en .'!'., al fin de los cuales at ruca
ba hu bote, el (! rand Republic, á,
uu muelle de Lisboa, á finen del
mes pasado. Va hizo otro viaje
entre Massachusetts é Inglaterra
en (i2 días ú bordo de un bote 2
piés más largo (pie el actual. Fl
capitán no tiene dedos en los pies
ni en las manos, por haberlos
perdido á consecuencia de una
invernada e'ti las costas de Terra-nov- a.
Una Calamidad Horrible
"Sobrevino últimamente á uu trabajailor del ferrocarril," rNcrle el Dr.
A. Kellct, de Williford, Ark. "Su
pié fui'' nmlaineiite machucado, 'ro el
Arnica Salve di Kucklen le curó muy
iironto. K himple'iuente una maravi-
lla para ejiieuiad.i, Tumorcil lo, Al-
morrana y toda cía!1 de cniprloni'
cutánea. I'je el campeón curaiMlero
del mundo. Cura tiiirantuada.
U enjillí. De venta en la botica do
K. ti. Murphy y cu caa de Mrown A
Mauauare Co.
(IEI.0M.
I'ua asociación tie niuje'rcs ale-
manas ha emprendido campana
cont ra todo uso de barba cu el
sexo feo, ya sea en forma ele bigo-
te, patilla, imperial el lo que fue-
re. 1 ticen las asociadas epie si
la propaganda pacífica nuda los
apetecidos rebultados, y los ale
manes no se afeitan todalacara,
apelaran á vías dehecho, usando
mirifiiupicH y colas ií U (inm
iMiquesa, como en tiempos pasa
dos.
Cortada y Contuclonet Prontamente
Curada,
Kl KiíIsaiiioClinmlH-rlaii- i aplicado ú
una corlada, contusion, quemadu. es
( tildada ei Injuria semejante dismínui
ra ci uoior instantáneamente y cura
rá en ineiios tieinMi quo cualquier
otro irainuticnto. A no ser epie la
Injuria sea demasiado severa no ile-la- rñ
ciciti rix. rll I!. i Iranio cura tam-
bién reuma, torced m us, hinchazones
y cojera. Pe venta todnsla botí
us iu:ri iii.icAs sro-AMriir- u a
ÑAS.
Liih KiierniH ejuepor Ion i'ilti- -
time)! tren años han pivvalecido
Colomliia, y en im-no- jrudo
cu Vene-zue-l- tienen por motivo
Iuh diferencian políticas entre
portillo opueist on (pie dinputuu
la Hiipreiuacia y jnirimu por
obtener Iuh rienda de j;olieruo.
Principalmente en Colombia, la
guerra civil lia nido olmtinada
yHaiiríenta y 110 liay probabi-ida- d
(o (pie roiiciuyu pnuiie.
l'ero le extraño entas revucl-tuHcivilcHe-
(pu no toncan tna- -
AIL FOR MAYOR,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
COLEGIODESAWIGUEU
Knnmmmmm i.iinu jii mu lux. UN
'.'r0
'hr.-.- . itlcntil...... H'mmli
otra de las indicaciones del 1411111
porvenir pie esnera á nuestro
pueblo.
1,oh peiiuM intas (pie obtienen
empleos de los HepublicniM'Sptic-de-
ner considerados como áni-
mas del Purgatorio político (pie
poco á poco se. van ni rodneien-d- o
al I'araiso.
111. emperador de Husia y su
esposa han anunciado su inten
ción de hacer una visita á los
franceses, (pie ven en ello nueva
indicación de la. firmeza de la
alianza que súbante entre Fran-
cia y Kuhu
Las fihiíi de los reformadores
aumeiilnn cada lia en todaspar-tesdellob-
jm'I'o p'lienilineiite
muestran más empeño en refor-
mar sus b(dsillos que sil coudiic
la. No justifican sus palabras
con huh obras.
Fi, Crispí dejó al
fallecer un caudal (pie monta al
valor de f 100.000, los cuales
aM'iias alcanzarán á pagar sus
deudas. Si'i (pie el gobierno
pedirá á las cámaras tpic .signen
una pensión á hu viuda.
Fl, gobierno de los Fiados
Fuidos ha desembolsado en pen-
siones desde 17DO hi roí nía !
deloscualescorres-polidel- l
f'.Mi.f f.,tlt al (iciíodo
ent re cut ónces y 1 Ht.", y í Ü.OWi.-í)Ol,."H-
eliwle JW." hasta la fe
cha.
Fas s indígenas de! go
bierno son instil liciones muy be
Héticas, pues algo enseñan á la
juventud indígena de ambos
y en adi( ión proveen opor-
tunidades de medrará los indivi-
duos (pie tienen el cargo y direc-
ción.
Fl. congreso de la república de
Fciiador en sesión pleiiaiia en
(Juilo. la capital, después de
hnltcr hecho recuento de los vo
tos de la elección presidencial, ha
declarado legalmente electo al
(ieiieial Plaza, 1 1 cual sacó (.",
000 votos de mayoría.
Aiioiia que está tan en bogad
tirando de la invención de navios
Voladores en diíeientes pnises
del mundo, bueno es notar (pie
aquí en Nuevo México está ya
asi resuello el problema, pues
la demociacia se halla en tal
js'icance que cusí puede volar,
i.. i - '.
Ios rumores (pie circulan acer-
ca de (pie se va á investigar el
censo de Nuevo México podrán
tener algo d verdad, wmo claro
está (pie en caso iV llevarse á
efecto seiia un trabajo inútil
(pie no traería ningún icsiiltado.
Falo dudo no hay quien lo quite.
S l ; . I N todas las indicaciones
que m? observuii, el enndudo de
San Miguel dará bnenacueiitade
sí mismo cuantío sellegueel s
de la campaña. Futo á pesar
do cuanto it ft riñen los (pie predi
re irVoiueión y irnstorno con-- t
ratios ni predominio del partido
UepublicHUo.
Bantu Fe, Nuevo Mexico.
CyKl año Cuadragésimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
Kl colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc-tore- s
de escuelas en el Territorio de Nuevo México
HERMANO 110TULPH. Pie.
Boticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MURI'HEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
--
1
"7r éir - - ri
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del otiente
selecto.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
Jf J3 l óelas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, i
todas horas del día 6 de la noche.
AGENTES DE GRAl'Al'HONES V UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES IN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrote es de lo más
CI Independiente.
' Ccktr-:.- d Cura Gratis Para El Asma!
IK'niitt'iitlfiitf dolos que huyan
le ostnbhtriw en San Juan, je-r- o
ella rehusó las lu'ojtosicioiics
diciendo que eon miaño deexpe-
riencia la bastaba j.aru saber eu-i- n
lejos st hallaban los portorri-
queños de poderse adaptar al inó-tod- o
Froebel.
Astmalcne Trae Alivio Instantáneo
Aviso.
Se me ha reportado á mi el abajo
firmado, un caballo de color colorado
con esta marca l'Ken la pierna del lado
Izquierdo, con la dos patas de ulras
blancas y una raya blanca en la frente.
La persona que so considere ser el ligo-tim- o
dueño, puede obtenerlo pagando
losgastos incurridos y poreste anuncio.
Josk c de Haca.
Juez de faz
Las Vegas, N, M.,
l'efcHilo.
Kl dia '21 del pasado mes, erdió Fe-
lix Gonzales una libreta de importan-
cia, la persona que la haya hallado
puede devolverla A
KOMAN A de HKltltl'.líA
SK MANDA GIIATIS SOUKE EL RECIBO DE UNA TAIUETA 1DSTAL.
KS( ItlH 1 Si! NOMBKK V IHUKCCIO.M CLAIM).
7
das sus esperanzas de ivgenei a-ei-
y progreso. Desempeña el
puesto de ministro tío la guerra
y está desplegando una activi-
dad v elo en la regeneración del
ejérito español que auguran muy
bien para el porvenir. La popu-
laridad de que disfrutad (oneral
Weyler hace evidente que debe
poseer muchas cualidades que se
obscurecieron en el humo de la
rivalidad y ant pal as nacionales
que sus servicios á la causa que
defendía despertaron en este
pais. Unjo el punto de vista es-
pañol la execración que le mos-
traron los enemigos de España
constituyó un mérito adicional
á la estimación y amor de sus
paisanos. La nación española
vencida, jtero noble y digna en su
infortunio es merecedora del res-
peto aun de aquellos que triun-
faron de su debilidad y decaden-
cia, y la nación americana en su
calidad de vencedora no tiene
una sola palabra que decir en
contra de los honores que prodi-
ga la España al (Jeneral Weyler.
y Cura Permanente en Todos Casos.
No hay nada como Astlimelerie. Da
alivio instantáneo, aún en lo casos más,
malos. Cura cuaudo tot'.o lo deimís fra-
casa.
Kl Ilev. V. V. Wells, de Villa líldt-,- '
111., dice: "La notellita de prueba de
Astlitnaleno fué reeiliida en buena condi-
ción. No puedo decirles cuan atrradeci-d- o
mo siento por el bien deribado de ella.
Era nna carpanta piHrida y Asma por
diez uítos. Desesperaba de poder jamás
er curado. Vt tt aviso para la cura de
esta enfermedad terrible y tormentosa,
Asma, y pensé que equivoeavan, pero
resolví hacer la prueba. Dar a mi asom-
bro, la prueba efectuó como nn encanto.
Mándenme una botella grande.
Itev. Dr. Morrltf Weclislcr,
llabbl de la Conp. Hnai Israel.
Ntkva YoitK, Enero 3. l'Kil
Duk: Takt Duos'. M mucin k t'o..
Caballeros: Su Asthmaleno es nn re-
medio excelente, para el Asma y Entornu
dos y su composición alivia todos los ma-
les combinado con el Asma Su éxito es
asombroso y mará v Meso
Después de haberle anali.ado cuidado-
samente, podemos decir que Asllmialcne.
éter. UocpetuoriantenU'.
DEV. DU. MOIlltlS WECI1SLED.
CHAINED 1
FOR TEN
YEARS
RELIEF.
no contiene tipio, inortln, cloroformo ó
A VOS Sl'UlNtlH, N. V., Feb. 1, 1001.
Dit. Taít Duos. Mkihcinr Co;("aballeros: Vo escribo esta certilicaclón por un sentimiento de deber,
habiendo probado el maravilloso efecto de su Astlimalcne, para la cura de
Asma. Mi esposa lia estado atlilda con asma espasmódiea por los últimos
12 ufloM. Habiendo ayotado mi Haber también como mucho otros, por casua-
lidad vi su rótulo sobre sus ventanas en la calle 1:10, Nueva York, y de una
ve, obtuve una botella do Asthmaleno. Mi esposa comenzó á tomarlo como elprimero de Noliíemlire. y muy pronto reflejó una mejoría radical. Dcspuede usar una botella desapareció el asma y se encuentra enteramente libre de
sus síntomas. Siento que puedo recomendar conformemente la medeelna tí
todos los que estén alliy idos con esta enfermedad desastrosa.
Despetuosamente O. I). DM ELI'S, M. 1).
Du. Takt Dims. Mmucinic Co. Eeb. 5, lilol.
Caballeros: Estuve enfermo do Asma por ii'J aAos. He probado numero-
sos remedios, pero todos han fracasado. Vi mu aviso y comenzó con una bo-
tella pequeña. Encontró alivio de una vez. Desde entonces he eomprado
botellas de tamaño recular, y estoy muy agradecido. Tenido una familia de
cuatro niíios, y por seis an m me fué Imposible trabajar. Ewtoy ahora con una
salud inmejorable y atiendo mis neirocios todos los ilius. lT.tedes nuedeii usar
esta certilicaclón como mejor le porezca. S. HAl'IIAEL.
ti" East lvüMh at., Citv.
SE MANDA UNA PRUEBA AL RECIBIR UNA TARJETA TOSTAL.
No se dilate- - Escriba do una vez, derijanse al Dlt. TA FT HEOS.
N E CO., 7! Ktist Moth St., N. V. City.
LOS TRES ESTADOS DECISIVOS.
Sabido es que en circunstan-
cias normales en una campaña
los tres estados de Nueva York,
Indiana y Ohio son los que
inclinan la balanza para un lado
ú otro en una elección presiden-
cial. Especialmente os esto cier
to en referencia al voto de Nueva
York con sus 'H! electores, pie en
lHHOdióla elección á (artield,
en 1884 á Cleveland, en 188S á
I junison y en 181)2 á Cleveland.
En las dos elecciones presidencia-
les de 188(5 y. 1000 no fué nece-
sario el voto de Nueva York por
tener demasiada ventaja el can-
didato Kepubicano á causa tío la
cuestión de la pinta. Indiana,
aunque sólo tiene 15 votos elec-
torales ha sido siempre y,' es to-
davía un estado dudoso Vn polí-
tica y su votación ha tenido en
vurias elocccioncs un efecto deci-
sivo. Ohio ha sido por los úl-
timos ocho años casi unifórmen-
te republicano, pero posee la cua-
lidad de ser muy inconstante en
política y de ahí resulta la neces-
idad de que sea siempre candida
to alguno desushoinbresftiertos,
pues sus 2'2 votos electorales no
son de perder y darían la victoria
á la democracia en caso pie los
obtuviese. Cada, uno de estos
tres estados decisivos aprontará
su candidato presidencial en la
campaña de 1D0Í. Nueva Yoi ká
Koosevelt, Indiana á Fniubrnks
y Ohio A. Foraker. Falta saber
á cual de ellos dará la preferen-
cia la convención nacional Re-
publicana.
Sept. 28 Veiulpfi el Circo
CARNICERIA
--de-
TRIDAiD R01ER0, Jr.
.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
T. J. Raywood 8$ Co.
Importadores y Traficantes en
liiCYCLü AiiACilMENT
SAB1.KS cyolmta to ril thí railrcRd
rail tue year II rot.iiu. feltiii the
full lis of your tm')rle, tifln-- n or
Iweniy milfs un h ur can t uiadM.
tima Mtiiii (ir,. t'vcliiiK wm nrvr
maile n:or rnv t j..asant, No hills, no
MoiM-al- wa juioiith r. unit. Thonsan.ls in
dmlT usa. KiiurH wrilit, 8 pound. Hall
Hearing A;i n i el or díUi hod In Uirrp
inmiiu-a- . Fit any made. Telíxcopya
into a small ia kair to tcrrled on bicyclein cus..' lii-- not in umi. Fully pat-fiit-l:ifriiiifprsill he and are bt'lrm proa-ecutr-
Hill beeu on the market for 6 years.
"C. A. Cooy& Co.
177 La Salle St., CHICAGO, ILL.
BiiMl nd aitimnftr? w rfc for runtime aH hiiuli t
' Cm l or t uubiu lian ru i nr bour pftarn (xntr.
R0BT. L M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las V'egas.
Todas entradas en terreno del co
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union v
('oll'ax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Pruebas.
ANASTACIO CORDOVA K HIJO.
l'astcos en Ixs
Alaniitos. F.safe-t- a
l as Vegas, N.
M. Kn la Tlaza
Vieja.
Daremos una recomncnxa nor la
aiirenención y convicción de cualijuie- -
ra persona que se encuentre cortandoó transformando las señales de e"ste
ganado.
Sagrado Corazón de
Inmaculada Concepción
La Virgen y el Nino
Diez Mandamientos
Vida de Cristo
Padre Nuestro
Beatitudes.
Kn ropm'nta i la viiriux míplictiH
lii'iiiim lii'i'lio des intuir y i'jtnilitr por
Iih iirtislaM iiuin finí, cutos oi'lio licr-tttimo-
cuailroM Hutiin
di'sdi' iniüvcii eutoivo colofcN
en pintura df ttceilc, y uIüuiioh do
cllon en ropuIiltiM dn puro oro wóli-(k- i.
I.oh eoltirr't) non i ícom fuera de
toda tli'scripcióii atitiiptiMio fiiiitonos.
Tura uprccinr propiatiicnto rl tatnuilo
ilc CHtori euuilros clcyunfi'M di'lii'ti di'
tomar en cttcntu pi' hoii nula uno,
l'ix'JU pulpad hh, iitipri'noH imi papel
y Mupertino. ('tiatulo no eolo-eii- n
en un marco, lo eiwil e puede ha-
cer muy huí alo, forman un adorno
y cu la pared
de un lindar. Kstox euinlroM e ven-
derán en eualijuier comereio en arte
por íl.OOriula uno, pero apreciando la
v list ii dcmamla por laeiiiil Ik ihok con-
tratado un iff un niirliiloloüofrecemomt
23 cailj uno.
Dos pr 3"c
Cuatro por COc.
los ocho por $1.00
23 por $2.73
50 por $300
100 por $9 50.
I íemili iikih toda" 1 ii h ordenen de tras-
portaciones pairadas de antemano el
mihino (lia ipie las órdenes son reeild-das- .
los Agentes Hacen de $3 hasta $10
Cada Dia.
'reliemos fi.iMIO cert illcaclones y (luc-
remos las de ustedes. IHrijaiiHt
HOMt N0VIITV MÍO CO.,
í "7" Chicago, III.
reptíuciív t
fiü&wáiAiWM i'yiyv
tor Crntlrmrn
yy i íualifv,
Se vendo por .1. 15. Miickc!,
I'jihL Lih V'riiH, N. M.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
I'lll to ic lilis Vciim i ikIji
i Ian 7 ti. tu. imilian-(i- n
ú S.mtii ISiikii Ú liiM " i. in.
DilieiiciiiH do coi led do riiiio.
tu i l,iM y t ioiiii( veloz.
H (.IM( ItOMI ItO, rn..lclnrl.
Special
Toups to
California
Tliree times a week from ( 'hlcuifo
ill I'lllltlillll toill iht uleeper.
liy exirlcnecü cnciirdioii
eonniictorN. Secoml-liaiii- l ticket
li"fM'rcJ. Tii'l coutforlMiM;
and Huve moiiey .
Siinto l7c
(HAS. T. JONKH, Auciit,
La Vtifan, N. M.
íthliM
U illítf 1
A. T. & S. F.
East bound.
No. 2 Yus arrive 1:45 p. rn. Dt p. 2:ir, p in
So. A l arrive l': 0 a. in. lic. l:U0a. m.
No. i !'. arrive 4:1(1 a il lej. 4:4 i HI.No 4 run on Wednesday an.1 SnturilRV only.
No. 4 ruin ou Woducailay mid Saturday only.
WIST BOUND.
No. I I'bm arrive MOp.m Depart 4iii.m.
No. 7 Pan, arrive i:iv p.m. Ufpart S p m.
No. 8 t'am arrive lO IOp. m. Lfirt lO:4Sp. m.
No. it inim WediHXduy ami Sunday only.
No 9 runa on Wednesday and Suiniay only.
HOT Sl'lUNliS HRAXljR.
l.v I.as Vesas 9 00 a. m. Ar Hot Spring 9:il a.m.
I.v l.H Vegas II 'i a.m. ArHotSpriupa 1:60 in.
Lv I.hb V.'tras l:Mp m. Ar Hot tHiiii 2:ljp m.
I.vl.a VKa4:3 i in. Ar Ho' H..riiiK t:m p ni.
Lv Hot HpriiiRs 11:4" in. Ar I as VeKiia a m.
1, v HotSprln i Ul p m Ar l.a Vtyns 12:5 p m.
Lv Hot SprhiK 2:Ü0 p ni Ar l.as Vcirna 2:4.i p m.
Lv Hot tij riiiK" ':" I' Ar Laa Venan :30 p m.
Kanta Ke branch trains connect with No. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 Is the local truln east bound; also car-
ries chair a s and Pullman sleepers for Denver,
KatiHaK i:it and ( liirauo.
No, 8 is throuxli train.
Nos. :i and 4 are l alifor la limited, carrying
Pullman ears only.
No. I istlie local train west hound, also car-
ries chair cars and r'ntlitmii sleepers for aouth-er-
California and Mexico
No. 7 U tiau Francisco and northern Califor-
nia train.
Round trip tickets to poluta noi over 135 mile
at ten per rent. leJuction.
Koiind trln tickets City of Mexico aud return
((6.70 good tor six months.
Commutation tickets between I. a Vegas and
Hot Spring", 10 rliiob tl 00. tiood 0 das.
CH AH. K. JON KH.
Agent. I as Venan, N M.
L.V EDUCACION EX 1TEKTO KICO.
Har cosa de un año, monse-
ñor Hlenk, obispo católico de
Puerto Ilion, invitó dos paisa-
nas suyas, las señoritas (i race y
Virginia Fairfax, de Nueva Or-
leans, para quo estableciesen en
la pequeña Autillo- eoloios de
los llamados "Kindergarten," ó
Jardines de la Infancia, sefí'ún el
sistema del renombrado pedazo.
jjo alenuln. Froebel. Las señori-
tas Fairfax regresaron hace dias
de Puerto Ilion, habiendo aban-
donado lii tentativa.
Dicen que los portorriqueños;
no están preparados para esos
Jardines, ni lo oslarán en tiiiafre-nornció-
La prueba duró un
año entero y lió. por resultado
un fiasco. No fué posible hacer
que las madres portorriqueña
apreciasen las excelencias del mé-
todo Froebel, y a ra ellas los Jar-
dines de la Infancia eran meros
Indares de juegos infantiles. lv
ra. los padres, lo único práctico
en la enseñanza era la cartilla ó
la tabla de cuentas, pues la ins.
trucicón del "Kindergarten" era
un simple pisto de tiempo.
Tanto el obispo como los de-
más interesados en el experimen-
to sacaron en limpio que era de-
masiado prematuro, y quo sería
menest or da r mucha ed notición al
pueblo piira hacerlo apreciar laa
ventajas del Kinderpirten.
Ilicen también las señoritas
Fairfax que ot ron muchos experi-
mentos en materia de educación
ensayados en la isla fueron pare-
cidos. Apenas efect nuda la 11110-xió- n
muchas iglesias protestan-
tes establecieron allí misiones y
escuelas. Estas escuelas tuvie-
ron grande éxito al empezar. Sa-
bedores muchos portorriqueños
de que los americanos eran en su
mayoría protestantes, sacaron
por buena filosofía que volviéndo-
se protestantes ellos y enviando
sus hijos á las escuelas de dichas
sectas, tanto ellos como los pe-
queños alcanzarían benevolencia
y protección délos americanos.
Algunos protoi riqueños lo lleva-
ron á la práctica y so con virtie-
ron osteiisibleinenteal protestan-
tismo. Mas en cuanto vieron
que el pibormidor Alien no hacía
diferencia entre protestantes y
católicos la calabaza He les vació
denpun turbia y la mayor parte
de ellos volvió á su ant rúa reli- -
Con las escuelas protestnntns
pasó otro tanto. Al principióse
llenaban de niños casi todos des-
nudos. Ill pibernador Alien de
crotó que ninpín niño mayor de
cinco años pudiese salir de su ciu
sa sin llevur por lómenos un tra-
po encima. Las ielesias protes-
tantes vistieron á los desnudos
pie acudían ásm escuelas y ejer-
cieron mucha caridad entre ellos
ul principio. Así era que los po
bres acudían en bandadas. Luc-
ido aflojó un tanto la caridad y
onipinló mayor proporción la
coixnnvncia, posa que nopnreet
dar mucho que sentirá los pro
testantes, por haber descubier
to el verdadero motivo que les
llenaba de alumnos las eseut
las.
Kl gobierno sin ombnrpj, hiten
ta fundar Jardinen tie la lnfan
eia c:j Puerto Hico y t rit' ' in
ducir á la señorita Vinrinia 1 un
Resistió á la Muerte.
K. 15. Munday, un licenciado de
Henrietta, Tex., tonteó en tina vez A un
sepulturero. Dice: "Mi hermano se
encontraba muy abatido de la fiebre
malaria é ictericia. I,e persuadí pro-
bar los amargo Kléetricott, y pronto
estuvo mucho mejor, poro continuó
usándolos hasta que estuvo completa-
mente curado. Kstoy seguro que los
Amargos Kléct ricos le salvaron la
vida." l'lst remedio expele la malaria,
mata los gérmenes de enfermedades
y purifica la sangre, ayuda la diges-
tion, regvla el hígado, ritiónos é
intestinos, cura constipación, dispepsia,
enfermedades nerviosa, enfetniedades
del hígado y enfermedades femeniles:
da perfecta salud. Solamente óüo la
botella en la botica de K. J. Murjihy
y en casa de Hrown & Manzanares
lo.
LA SE(íUKll)AI) 1)E OKLAHOMA.
Parece que entre los caudillos
de timbos partidos políticos en el
oriente, y por las opiniones ma-
nifestadas en la prensa metro-
politana, está ya determinada
la admisión del territorio de Ok-
lahoma como estado en la pró-
xima sesión del congreso. Ksto
lo han manifestado
algunos de esos caudillos
y se presume que en el congreso
no habrá ningún género de oposi-
ción al pasaje del acta de habili-
tación para dicho territorio.
Las razones pie dan para tal
procedimiento son que la popu-
lación de Oklahoma agregando
los nuevos habitantes que solían
establecido en los territorios de
los indios, llegará en breve á la
cifrado 500,000 habitantes, lo
cual consideran mucho más de
lo necesario para hacerle dere-chos- o
al estatlo. Tabien dicen
que Oklahoma posee todos los
demás requerimientos y q pt.it t-
ides que lo intitulan al gobierno
propio. Est a declaración antici-
pada es de mal agüero pa ra Nue-
vo México y Arizona, pues da á
entender que únicamente los re-
clamos de Oklahoma son los que
preocupan á los que tienen en sus
manos la determinación de los
negocios de esta clase. En lo
que toca á Nuevo México 110 cree-
mos que Oklahoma lé aventaje
en ninguna circunstancia excep-
to la de populación, pues en te
dos los domas títulos lleva la su-
perioridad el primero. Sin em-
bargo, se puede temer que yu es
tén puestas en juego bis maqui
naciones de costumbre para ata- -
ar el paso á Nuevo México ó im- -
tedir que logre una de las mejo
res oportunidades que se le han
resent tul o en cincuenta años
jara alcanzar justicia. Pero tal
ircunstancia no debe desanimar
á nuestro pueblo, sino antes bien
impelerle ú mayores esfuerzos pa-r- a
representar ante el congreso
os hechos tales como son v con
so bastará para probar que
nuestro Territorioostámás dere--
hosoásei cstudoqueOkUihoiua.
Trabajando Noche y Dia.
La cosita mas ocupada y poderosa
que jamás se ha hecho son las l'ildori-ta- s
(le Nueva Vida del Dr. King. H-
uta pildora cambeati la debilidad en
fuerza, la negligencia en energía, des-
fallecimiento del seso en poder mental.
Son maravillosas para edificur la sa
lud. Solamente 'a; la calila, l'e
venta en la botica de )'.. l. Murphy y
11 casa de Hrown A Manzanares l o.
LA KXALT.K IOX 1)K1M). VALKKI.l
SO.
1)1 fícnenil llon Villorín no Wcy- -
or, iio filó on un tiempo ra pit tin
creiiorul do la Isla, do Culm y (pie
so hizo celebro en su iiioinoralilo
iimpana contra los iiisiirrectos
cubanos, fué poco tint oh do la
truena liispano-fimorican- a el
blanco do los ataques y diatribas
dola prensa de oslo puis, y hi
iiuuoiuaciúii popularlo udoriiu-b- a
con las cualidades (pío coitoh-pondetij- ú
un verdadero inúnxtruo.
Hoy ul cabo do cuiil ro unos to- -
diiviíi oxiston Imsta oi-rt- unido
el ódio y la preocu pación en con- -
tru do Weyler, i'i esur do (pie la
mayor purto do las elucidados
quo kc lu utribtiian so lia pidlui- -
do (pío no oran más (pío inven
ción do los corresponsales Pero
íi pe-tard- las atiiinadvorsiones
en contra do Wevler nadie lia
puesto en duda su patriotismo,
ni tampoco su enormia y pericia
militar. Hus conciudadunosdun
pleno crédito il sus talentos y re-
conocen sus esclarecidos servi
cios, y nutiiruincnte mientras
mayor os la antipatía que le pro
fosan los (pío fueron enoiniiros do
su patria, tanto más es el ufecto
y idmiracii'n quo no inerecoentre
los suyos. Hoy es Weyler en l)s
paña el liombro del dia y do la
situación política y aquel en
quien los españoles tienen fundU'
PARA VENDLR.
La KTsnna que desee comprar una
nuena máquina de escribir diríjase al
infrascrito que tiene una para ven-
der á precio reducido.
K. Chacon.
Las Vegas, N. M. ..
W ANTKD -- I.H'lii-a ami t !pwn ti iiilrMluct
tli ' linttest" íilli-- en rrth. l'r. hile.
Kl fiili'('iiil),iiiti'iiti'1 AKt'iitnaie ("in
Í11K moiii y. i'iiro all f rm ot Mulpili ím'iitK,
te , yot rope tth khuu hi bu
rointi Komi Ktumpn tor Miinplc.
i. N. ItoM? Oeii. Mxr., lniiitiir, ni. 1 m.i.
Cli"Wl YKAKLY to Cltil iitn mxiiptJJ r or uoiiitui to look HÍt-- r our
Krowliii; lnmliit'Hs in thl unit uiIjiiÍiiiuk
CouiiiU-M- to ftt't an Muimrr Hint
workrmi yotirlimmi.
Kuclolc f Hitilit'i''l MtinuM'r! lotvrlope
for irtlr:ir!H to l. A. hMtiHT, (idl-
erni Mnnnilcr. tori-- ' mu iliuliliiiK, oi- -
ponih; I nln-- slute Tr, niiri , WhkIi Ihk- - O
ton, u. l'.
008
A WONDERFUL INVENTION.
They curo (lamlrulT. huir lalitnr, lii'mliu'lii',
i'tc., yrt rotft nn hiio dina yromli. lir. W hile'
Kli'Cirlc t ninli 1 he only i'atciiled Comli in the
worlil- l'i oiili-- , i'vi-r- w hi ri' it lias liitro-ilni'ci- l.
aro u llil with ilrlÍL'hl You simply onih
voiir lialr i'ach day m1 t In- - ronih ilo. the rout,
'riiln nndcrlul eoiiili I Himply iiulir. akahl '
Hiul ia iiiaile o that U ta ntioluiily 11
to lini.kor cut th hair Sold on a written
KMiirantw lo k,vo 'rti t fatlnlai tioii in every
. Semi atainpa for one. I.aillea' a iie ,
tii'iita' size: Ac. I Ive men and women wanted
everywhere to I ill rod nee Una urllele. Sella on
ailílit Alienta are wild with meeeaa (See
want coliiiiui of thin paper.) Addroi 1. N.
ltoK. lieu. Mgr., lieestiir, 111.
ROTURA
n hay ( uta no nay Pairo, l'riieha
(!( trataiiiicnti) (írátis. ('na tarjeta
pastal ron rutera dirección se la 1re
á su estafeta ó puerta sin costo. Truc-líenl- a.
Dlrljanre, III!. D. X. lll -I
KK, lídine, . Y., 1. O. Ilox 1714.
TAIM KTAS PH0FKSI0NALKN.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
vb;Ki)KR& vki;di:r.
Abogados y Consejeros
EN t.KY.
ITaetlrim entodiia leortH del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Alionado y Consejero.
Tiene mi despacho en Niím. 1H,
Altos del I 'rimer Banco Nacional
Las Vtt!, New Mexico
Mas Grande de America.
fíIflS COSTOSO CIRCO SOBRE LH TIERRR!
IIXISTlí UN liL MUNDO!
-
EL TRIO HOLLOWAY
MISS AMELIA FEELEY
y vtntrii-i- df ffrtndci rrutuf í ni.it totica
I).
EXCUfSiORCS ESPCClICS 60 el r 2031111
RINGLING HERMANOS.
Los Mas Grandes Espectáculos del Mundo.
4. A
IDAS GRANDE, mes HUEVO, P1EJ08 Y EL
POR MAY OR.
Y WHISKIES.
-- :. Medioa 15 y a5 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precio Haratos.
VEDAS, NEW MEXICO.
Cuando e hallan i.ijado $40 tn la ar.
ciiín de 40c no se requieren ni.l paoí
Cuesta $10 al mes por 25 port ione!
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. C.anancia total $1,.
500.
l aa de 4 á 6 por ciento sobre depó
sitos.
la Calle 8, Doblas. $100 CADA ACCIO
GRAN CIRCO MODERNO
Presentando ttnlas las últimas sensncuities KuriiM'as, Orientales y Americana
en el Arena, en una escala tan completa en su miinilieenoia fine jamán ne
ha alentado, y poniendo en la insignificancia todas las (intuís.
CADA ACTO ES DE CARACTER NIEVO V ORIGINAL
KINULIINU MNOH. t lllinn Kenanclon de Anlmiilra DoiiihUon.
20 ELEfANTES EN ÜN GRAN ACTO
Representando KÍmultáneamente en un círculo a la vez, luijo la dirección de
un solo homlire, juntamente con los fauniMis
ILLf AMLS LOCKMART ACROBATAS, COMICOS Y BAILARINES.
UNICA GIISAPA QUI: icU.)rt?H.
F. A. MANANARKS,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer e.
A. I). HICCINS, .
Secretario.
1000 PEOPLETOW railroad cars.
LICORES AL
ERANDIKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL 1'AIS Y
25 Centavos por liotella. .;.
Calle del hitóle, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn East La Vega, Esquina en
Dir
MENU Y O. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
DOMINGO HAYES,
COMKKCIANTi: KN
s. Lii
alatlis, .árale
Su dil la aHÍli'iiciay alojamiento ti Um
paajei'os á prcrios muy barato.
jo ili l Aiaehe, N. M.
PABLO L I IBARRT
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
H.ice y Reconoce torta Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAH VDtJAS.'-N- . M.
oilcina:
Kn la Olii'ina de l'.i, Iniu'.I'kniiikni'K..
The
California
Limited
IlaiidnotncHt train In the world;
U it ra!!""y meal m rvieo In the
world; near the re a lent Cony on
In the 01 Id.
San tn Fc
CUAS. V. .lONI'.S, Ajfent,
TJJiu
Alas Que 00 Famosos Artistas!
0
60 Aerialistas introduciendo la
Famosa Gimnasia en Alambre
CICTC HAPniUIAC encabezan una Lompanta lncompa-OI-I L UAUUIYIAO rabie de 60 Famnsns AerokitAs.
30CuTmlTctdo 1
Tiene propiedad
para vender?
ul en mí Inm't iliaU con LAS VL( S
KKAL KSTATIí KXCHANCK al mu-(l- e
la plaza en la olieina do Kl Inde-
pendiente. NoMotroM antiueiareniiiK
Hii propiedad en aniliim íiIíuiuiih.
Mora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO I l'na cica con tre enat tim
iMiiiitametite teehaddM, eon nular: en la
avenida ile Nuevo México, I,a Vcl'h.l'retdo, f.iA).
sirio í- -r 11a eaxa de rtiatroctiartus
con Molar, en la calle del l'aelllco, cer-
ca del euadid de la plaza, I.hh Veu,
he vende por HIH. Su valnr de ctapropiedad en t,:).
SI FIO .1 - Un cana de tren enai ioM
eon extahlo y tin solar muy trt atide, en
la calle de Sania Ana, La Vejían, He
vende por Kt; vale tMK
SITIO 4 Una rH de di in cuartu
con rairuan nn CHlaldo y unnolarh.'ixl""pie, hlen cercado, l'reclo, ;nt.
SITIO -- t'n licdazodetc freno liue-11- 0
pat a cultivación ó para fabricar,
La l'onceK lon, N. M., mide
1 10 yarda de ancho, l'reclo, f 1 Kl.
SITIO 7,-- I camay ortali.a de la
flora M. A. UuieriUvk, fituad en la
ralle de Nuevo México. La cana extii
iuodernanitnte conitruida y el olar
mide IV pieí de ancho y Í7.j pico de
lari;o. l'reclo ILVio.
Las Vegas Heai Estate
ACTO O'BRIEN
1,000 l'ernonai. JO I 40 l'ayaxoii. 100 Tablón, Antro y Jaula de I Icran.
Estrcmccedor Mipodrumo Romano. Asiento para IV000 Pcrxonas.
Cnpltul Invertido $:.7 00,000 - - - - - OiihIoh DIiipIom $T,tOO.
liran Itoln cu :l) Secciones
Dot Exhibkiofwi CotnpUtu. A Ui 2 it U Tarde.
En U Noche it lai 8. Lai Ptwrtai t Airen una ! lora Anlct.
lina Boleta de 50c Admite á iodo. Mino
Abajo de 12 A fio, de Edad Medio Precio
I:HIBIKA I.N-
LAS VEGAS, liL SABADO SCPTICMDRii SfiS.
O Mutilen olitenep nsl. nios reservado emiinerailiH v mlrtiisioncH oara el
.. i t ii i i., yt i i'.. . i .. . i. i . . .,'iiuM ii i iii.in n ui' murmur;, r.u-u.- ui ii'íh, iiH pircios en la oiicitia deÍila plaza on idóntleo á lo (jue e piden t n los camm Uu vender boletus. ExGHange.fax para que. se quedase de u
CUARENTA FAMOSOSESTROFASNoticias Locales. las vega:Loa Herma non Ilingling lianañadido varios elefante A supartida, y ahora seexhiben trein-
ta elefante grandeH y chicos. Ks-ta- e
mils que la mitad del nu-
mero de elefantCH en el Hemisfe-
rio del Poniente, y mucho niAn de
que se han vinto en un circo.
Miss Amelia Feeley, quien enca-
beza la linta de las neííora secues-
tren, con el famoso circo de Iling-
ling Hermanos, ha nido declara-
da por los exertoH de mas ex-
periencia de Ku ropa y América,
sér la ecuestre unís eminente
que el mundo jamAs lia
CHARLES IITELDpiAZA
Ifili
La MAGUiNA DE PRENSAR "WESTERN"
que tenemos de venta tiene combinadas
mucha fuerza y liviandad. Es fácil para
manejarse y tiene una capacidad de 8 to-
neles por dia. A todos los que la han
usado aquí les gusta muchísimo su tra-
bajo y no la cambiarán por ninguna otra
clase.
Vengan y Miren
Las Maquinas
En Nuestro
Almacén...
ó sírvanse pedímos precios y descripcio
nes por correo.
La Máquina Buck
cyctf para cortar za-
cate está adelante de
todas Es la mas fu-
erte, la mas simple,
la que tiene menos
riesgo de quebrarse,
la mas liviana pa-
ra el tiro y la que tra-
baja bien en terreno
desigual
ISñ en el .MtRCADO.
Todos tuinafios, desde
2 hasta
Vendan i'i exn mi liarlos.
Envíen w Circulare
Mejoras nnuloi iiiis
Kl mejor material pie m
puede oliti-ne- r se ha
(Mifstoeii estos
CARROS
n ÍWI
Turf
I
RECUERDENSE
de Nuestro gran surtido cuan-
do quieran alguna cosa en
FERRETERIA
Herramientas, Alambre de cer-
cos, Alambre de empacar, es
tufas, etc
IMvert ido I'hjiimm Vienen eon El
Celebre Circo de Kindling Herma-
nos.
Mingling IlermanoM, cuyo circo ex-
hibirá en Las Vt?i;sel dia 28 do Sept.,
quienes nunca están contento eon ide-
an vieja 6 método rancios para hacer
cosan, han en eista cetaciou intro-
ducido un nuevo elemento en el pro-
grama del circo un elemento de pura
comedia, en verdad, obro la idea po-
pular del payano y nú bufonería, pero
tan elaborado haxtft constituir una re-
volución en 1 ludo humoriatico del
divertimiento del circo. Para hacer
cuto fué necesario introducir una com-
pañía completa de dirvertido payano,
cada uno de, Ioh cuales era por necesi-
dad un cómico, pero un cómico en pan-toml-
porque lun proporcionen colo-Hiilend-
vanto Colineode Mingling Her
manónos tal, que cualquier éxito que
e dependa de la vo. humana en una
imposibilidad. Ena gran compañía de
payano abruza cuarenta de lus ciasen
iniín alian com .lia, pantouiinaH, qtiie
nen no son inlrnducidon nimplctiientu
inti'i'iiK'dio á lo.i acto ei'iicKtren ni en
cuiácter individual como divertido- -
ren, pero ni como parte del programa.
De tiempo en tiempo durante la repre-nenlaeio- n
prcHeiitim comedian diverti-
da (pie caucan mucha riña, lun llevan
cabo con t.;in burn lino y aeietto que
mantienen & da audiencia perpleja y
en un entudo de regocijo. I'.n diver-hío- ii
- pura divt i'nion tlivcrnion genui-n- n
la clittie de iliverniou )i cual lo
bombeen, las mujeres y Ion niños lén
gunla, y la cual lince la vida niaa bri-
llante y feliz. Si hay alguna cona que
no reprenenten Chlon divertido paya-
no, es algo que no no ha inventado
llccon e lodo el gama de d ver- -
niotien humana. Son actoren, cómi
co, músico, oci óbata, contornionin-ta- ,
gatu.on, todo en uno, mienlran que
un carro de fanifoi nt-li- ne una en nu
rcpi eht iilncioiic aria. Una mera
enumeración de ion conmiciore tic
la jgntn compaiVui de payano. Ming
ling Hermano, en nuflciente ;ara en-ta- m
parle como el congreno man nota-
ble V divertido jamán orgauixudo.
Hay do Miaco, famoo dencendícn- -
tendetina larga linea de lo. man fa- -
moMon payanon del muirlo: el gran Sle-g- i
int, el inimtable Jnle Furnour, el
divertido Art Adair, Fred Jenkn, Dick
Meno, tieorge Hart.el, Fred MeNabb,
.John Slater, tico Kelly, (Seo Jammcrt,
y treinta nu'i. Integran adorno de
eomico, imponeiilecoino en, reprenenta
nin emburgo, una forma del circo.
Hay treinta eeuentre famonon, nenenta
acrialUta intrépido, sei-ent- acróba
ta renombrado, y centellaren de otra
enpecialidaden, y la repreentaclon ne
darti en tren círculos, en tablado do-
ble, en el viento, y e' hipódromo de
cuarto de milla, sobrepasa eualipiier
cima (pie jamán ne haya atentado, mu
cho méno efectuado, por cualquier
otro circo en el mundo.
LISTA No. 10.
Ea siguientelistadecartasper-manei- e
en esta estafeta sin ser
reclamadas por la.semana que fe-
nece el dia 7 de Septiembre de
1!01.
.Unf-- lminliiKO lliilqlit Win A.
ArBinlj" l'crlei-t'- KIhk Snlvi
Hcrry SI A. Mimui' K. A.
Hrnwn K. A. M ir)ilii' Walter
S (ill l.ui-- M I'm, llil Klmi'iila (Jr--
( rv A. na le
llewett Vrir lliK'kali'llow . H.
1 I Hyinii TuriH-- 1'lillip
Valdc Su ni
E. H. Sai.azau,
Administrador de Correos.
AVISO.
F.I din c mí perdieron 3 caballón
d, ,,;pi d. I.- -a Vega, de lo eulore
M:Miu ntcs. I) on ciihullon ile tiro, un
clm adn con iuna en la enpaldiiia
ptierdii, un con un eiiailril
denjinnl lelo del lado del ho, el Herró
e.uti.iSy una ' cumlilnada. l'na
!r;. na i'níurada, cor una N en la
i.iulerday una Hen la pierna
(, 1 ini-m- ii lado. I'la últ lina don ne
tnc perdieron en el Cauoncito A.til:
tina yegua cúnela, con una N n la en
paldilla del lado zitiicrdo, una Iluiva,
U- in iinal' v 11 innlmi, Iai rnona
que hlH ,naya hH,lmlJ0 y w ia ueve ai.i
atinjo Infráncrito recibirá una reconi- -
penna IiIhtrI.
M AKTIN TK JK.SI S (ONV.At.KS.
I.a l'tttu a, N. M.
Avino.
Sepan todo por ente préñente que
tiende el din .'MI de AjtohIo iaado, ten-tro-
mi poder un caballo ala.iiu
ete Herró en la anca del la-
do Izouirrdo V-.- Lu pemona que ne
connldere derecnono a ei pnene míe- -
nerlo dirijiendone al abajo lirmado y
pagando lo eonum liicurridoii en el
minino y la bunca del (lucilo de dh lio
animal. Martin (ruvi.K.
San Atruritdi N M. M.
Atino.
Sepan todo por ente precetiU. que
yo, el abajo tlrimtdo luti:o naber que
til enpona Juana Kelix dende el dia 17
do Amonio, l'.lul.liii-t- a la (echa me aban-dom- S
á mi ya mi latnilia y cana nin
caualei!ul. l'or lo tanto, doy avino
(i ue dende ea (ecba cu adelante no M'
té reponnab)e por nintruna cíenla
que la (lidia Juana l'clii baa ií mi
noiuore,
Josk ('. Macz.
JAL l'LBLICOl
AiiunciaiiioH A ntioHtroH iiu
dios imtriH'iniiiiioit'rititKMiiii'Ntro
Hiiiieirio lt joyas piit itiHaH 1
filiruim lo Oro y lo riata vh la
iiuiH conipli'ttv en todocl Jrrn
torio.
'IVnt'inort hieiiipic ni mano un
coniiileto Hill-tid- le llelojcH il?
inosii y lo Ilolmi lo toda, IcHcnp.
y jutvioH.
Kn mii'Htro taller i'iifontrarAa
ni níiiniatlo n'lojert) Don Donifa
rio I.uct'i'o ítiieii nifiuiuv extara
listo Hura coinpoiior toda clase
En Referent U al Atontado Hecho Con j
tra la Vida del Presidente McKIn-le- y,
eu Itiiffalo, el dia 8 de
Aposto de 11)01.
Pr K.L INI'KI'KWIIIKNTI
Cruel Infortunio que aturas
La ni aegura guarida
Cor medio do arma homicida
O repentina traición; la
Hoy (ilme liajo tu amtn
La Ante alr-gr- e j ufana
(i rao nai liín americana,
Causa do aleve traición.
HcKInlny, el rau presidente,
Kl patriota acrlsciladn,
Kl Ilustre hutiibn- - de enta lo,
Vaoo no lecho dn dolor;
Cu cousplmdor Infamo
IX) vil ooraxúu J duro
Ve i(-H- t plomo oKuro
Con nfecta aterrador.
Hauttrc luoconte y pmclima
tue la mul.U.i ha venido,
Hihikii- - del Jefa queiiilo
Ixi un pueblo coiiHlante y fiel;
Ha enuslo lumen) delito
Ku eHle pniH Inn KrauilloNo,
Y el h'tmlldn podormio
Sienten riicpmo cruel.
Criitieu luo ri.in é Irif, inmute
Que ni Kéner ' humano mutieha
Tul ni:l!vu(to el canijo
l'uni oprimir I virtud;
su('rimen :is:tz ,le .'.lonroso
Q'IC! urroj.i linlilnli eterno,
lílno alxirto de HVemo,
Ie lu en vid In utrog ulmt.
Tul temerldit'1 awnbru,
Tul alrer lin lento epiinli, á
tue plwitea y (juelirniitti,
Al iun nui'Ktro lilen lulirii;
McKInlev, nnmliiH fuli;enle,
t le con letruM Imortu'e
Se luí uruluxlo v: )m iinulon
Hi'l littlx quo bien Koliernó.
Iel centro Invita lo confine,
li'l Atlnnlleo ni l'iicillcii,
( Ulule el eco terrurlllcn
Iht un iitenlintn tun vil;
Y en lodo teiel cinilinliiuo,
Ku u;i limo y en inulromi,
Fuerte ln!li;niielon iiIhiiiii
con wntlinleiiio viril.
Hiero el morí itero p'iuun
A aijuel (ue eo eiilereíii
Demostró imivor iioMi r. i
Ku hee).o y coi iiou:
Ka niieliín loi tima alenté
A hii pecho ilirlulilns,
Y IoiIok .HilllpllilecliioH
l.lormi tun nin allicclon.
nno muh iliirdoN illlJlioH
Al liouilire pruileule yxulilo
Que a nluituno le hlo iifruvlo
Y A loilo Justicia dio;
I )el inllo v It' ti tint hlHte
lloy vui-ee- iiiortiil ueliniuto
Auuel iiie riel lrvlo tanto
A lu patria juo le honro
Fleque A l)lim ditr I auluil
Al Hohlii vuriiii vlrluoHo,
l un coinpiiKivo y pitiitoHii
Y lun vállenle eu la lid:
Y lincéalo NU pitia anuidolie iiie ha aldn tnn illuno hijo
Teima un illa el reifocljn
lie verlo auno vivir.
LOS IIMTLKAIIOS FK1IKI! AI.KS.
Como se anticipa que en el
próximo Diciembru en la reunion
del congreso quincuagésimo sép-
timo, el Presidente McKiuley lie-uar- A
la mayor parte de los em-
pleos federales que corresponden
A Nuevo Méxieo,ya renomiuaudo
A los act nales incuiiibenlcs ó es
cogiendo empleados nuevos, el
asunto está llamando la aten-
ción de la prensa territorial. Na-
turalmente esta es cosa que inte
resa mucho A nuestro pueblo,
pues de la calidad de estos oficia-
les depende eu alto grado la fel-
icidad v bienestar de nuestro míe
bio. I (ablando generalmente y en
lo iiue toca A nombramientos
generales, creemos que con una ó
dos excepciones, seria muy con
veniente qr.c fuesen renominados
los actuales inctiinbetit.es. Esto
se reliere principalmente A los
jueces dedistrito cuyos ejercicios
de empleo tet minaran a princi-
pios del afio venidero, los cuales
han dado tan completa salísfac- -
i ion por su un parciaiiuaii
, ,
y no
t !.--
.pie es cus. u ianm.e el
.deseo de (pie sean lirados de
.
;
.
.,iIII i i l.ri if rn i.li t ll Hl.il IIMII ir
el caso en relación ú nuestro
11..........1.1 ..i ii....Ji '. niiju i mi i i lion.
.1 .Mills, que tan (liyiiaui.iule
i . i . . iposiile en el iii.il lo disi ni o pnli- -(i;il
.iiiic.i lia tenido nuestro
disli ilo v el Coinlaiio de San Mi- -
Miel un iiiauistradlo jlhliciiil lint
heyn conducido d , una innner.
tan lioinrosa y tan imp.ii'i.il
que ha dado sat isfiicción tan gene-
ral todo '1 pueblo. No creemos
(íuo lio vo nadie (pie ponga ohjo- -
ción al reiiombraiuiento del Juez
Mills y eu nuestra o'iinión el Pre
sideiite no titubeara un momen-
to en mandar su nombre al sena-
do. Si tal osa sucede el Territo
rio tendrá por cuatro anos mas
un juez superior de su corte su-
prema one sube interpretar y
ejecutar lax leves coa equidad y
justicia y que no abriga preven-cioi.e- s
ni antipatías contra nin-
guna cías,' de ciudadanos. El
.lues Mills es un Republicano fir-
me y xeloso, pero cuando ocupa
I tribunal queda enteramente
eliniliiaiia ia pnuiicu y soio re-
cuerda sus tlelieivs como magis
trado. Al misino tiempo es un
ciudadano de cau'icter elevado y
le prendas relevantes pie nta
siempre dispuesto A cooperar en
toda empresa que tenga por ob-
jeto el bienestar de la comunidad
y lelTeri itítrio. Eos deinAs jue-ee- s
(pie presiden en los otros dis
tricts judiciales parecen star
bien cimentados en la buena opi-
nión le sus conciudadanos v
rifemos y esperamos pn conti
nual An eu el puesto. Hay otros
oticiales de inuciio mérito pie
han (H'tipado otros puestos le
respousuotluiud y se han reeo-ineiidad- o
por el est rielo y .fiel
cumplimiento le sus deberes, y el
Territorio no erderAiiad.iyga-na- r
A mucho hí 'I Presidente Ioh
designa de nuevo. Respecto A
los pie han merecido el descivdl-t- o
y la censura, confiamos pie
ninuuna influencia serA bastante
fucile para retenerlos en la po-hícíó- ii(iietnn mal han
El Hou. Celso linca, de Santa
llosa, te encuentra de viVitneii la
ciudad.
Herios Republicano necesitan
una reforma do buen sentido y lo
do justicia.
Don (Jerónimo Arvlileo,uw, do
Sanell5, fué muerto por un rnyo
el Silbado pasado.
Don Federico Destilarais par-li- ó
el Domingo pasado a visitar
su pain natal en ('añada.
Se necesitan fleteros para (pie
lleven carga 6 Santa liona. Di rí-
anse á Urowne y Manzanares.
Don Kugenio Moya, comercian-
te eu It ibera, ewtuvo en la ciudad
ahruiios dint di? la seuiana pana-
da.
Don L'ncai nación (ioiixulcs, de
Pocos, visitó l l ciudad el Martes
pasado con ncgockm paitictiln-vs- .
de
Don Cayetano Lucero y esposa
regalaroii il huh amigoH y ami-
gan el Viernes pasado, en la no-
che, ron un hermoso baile en el
Salón del "Humilo."
Dona l'Vlipa Daca de Marli-
ne,, dió A lu, A un varoiicito la
noclie del Domingo panado tí la
1:20 a m., la mamá y el bebé en-
tail gozando buena nalud.
101 Sr. ('lian. Hlooni, h,i ubierfo
una eariiieei a en enta ciudad cu
el local ii' ocupaban Ion Monto-f;- o
y está bajo el caigo y manejo
de Don Florentino .
Don Adelaide) Tafoya, quien
actualmente ostíl radicado en
Santa liona, después de haber
H'iniaiiecido en la, ciudad algu-
nos dias, partió ayer para aquel
lugar.
Nuestro amigo Don Jone (t.
Alarcou, desea coin 11 nica r A todas
aquellas personas que tengan
negocios con el, de (iinirir sus
curiar Ala estricta de Cusaus,
N. M.
VA Hon. Jose S. l'squibel,
digno axesor de éste condado,
hizo una visitiaA la capital i
principios de la semana con n
gociosAntoel cuerpo de guala
miento.
Don Deiiiguo L. Homero, al
guacil mayor del Condado de
(tmdalupc y su hermano, Don
Librado Homero, visitaron la
ciudad A fines de la semana con
negocios particulares.
Don Nazario Homero, quien
tuvo el infortuno de, piebram
una pierna en dos partes, el dia
12 de Agonto ppdo., niue pos-trad- o
en cama, sufriendo inten-
sos y agudos dolores.
MI Domingo panado, á I,ih:.'H)
de la tarde, cayó una centella en
la casa de Don Kpifuuioünllcgos,
hahia diez personas reunidas cu
el aposento N'ioaforl muid nu"li-t- e
no ofendió A ninguna.
Cmii.i i imicil quiera un pniiieie
a?railoM pruob.' el nuevo nui. Mo,
la 1'uMlHun tlu i 'lnitiiberlalii para el
ltólll:li ' Ili.'.nli. pal a lo-in- ai
M y uiji udiililo en 1 f ele. l're- -
cío 'i"'. .1. entra ui Atl en l bi la
bill.-m- .
Don ( eraiaa Cania, de ('lay
ton, después de haber permam
( ido ea cnlu ciudad algunos dias,
pai lió el Lunes pasado para el
lugar de sil residencia acompa-
ñado por su inania, Doña Auto
uia Sena de (jarcia.
Doña Piesciliaua de Villegas,
csK)s,'i de Don Francisco Villi
gus, falle ió en esta ciudad, en la
casa de mi residencia, el S.íbado,
A las 1):.'!0 de la noche, A los oH
años de edad. a sobreviven su
poso y cinco hijos.
i i
oh unciales puiiiicoH que eje
cutan hw leyes tienen (pie seguir
sus mandatos y ponerlo eu
pr.Vctica hiiii cnules fueren sus
fícelos. Eu todo caso larespon
sabi'.idad recae cual debe sobre
Ion legisladores que tas decreta
ron.
Ios Honorables Emilio Ortiz,
P. D. St. Vrain y Pedro Ortega,
caballeros prominentes del Con-
dado 1 Mora, estuvieron en la
ciudad n fines de la semana pa-
sada. No se olvidaron de haeer-no- s
una Agradable y placentera
visita.
Est A en órdeii la erección de un
monumento til (íobernador Dent
quo jiereció on la revolución de
Taosen 1 KI7. El unto no in-
teresa mucho Ala generalidad
del pueblo, oronelialli en vim de
realizarse por la sociedad de mu-
lero que se dedica A lineas de
esa na lo raleza.
ILFELD, las vecas, new mbxico.CHARLES
E. Rosenwald
La escuela de sordos mudos en
Santa Fé cstA en vísperas de te-
ner el lujo de edificios adicional-
es, lo cual es cosa muy buena y
muy digna de elogio; pero el úni-
co problema que quedar A por
resolveres encontrar los alum-
nos quo llenen los viejos y los
nuevos edificios.
Hemos abierto una Librería
Española y un completo surtido
Ctencilios de Escritorio, como
también un surtido de materia
les de esencia,. Ordenes por cor
reo recibirán inmediata aten-ciól- i.
Hereberto I). Homero.- -
Local en lu Estafeta plaza vieja,
Las vegas . al. tf
,a banda do música militar do
los Hermanos Hiuglinesla orjjjn
nizacH'ii mejor de su clase que
viaja en la America. Hay cin
cuenta solos en la liñuda, y s
lau conciertos dos cees al día
i ii i ien la carpa del gran nipouioiiiu,
antes de cada representación,
baio la dirección del Prof. (un
wcíler.
Nos com ti nica n de Hueveros.
condado do I'nión, que el día !)
del presente mes se unieron en
dulces lazos de himeneo, el io- -
vea Desiderio Jarcia, liíjodoDon
José Albino (arcia y de Doña
Maria (iiiadalupe T. de (jarcia,
con la señorita Magdalena Tin-hil- o,
hija de Don Denígiio Truji-ll- o
y de Doña Juanita L. Trujillo.
El Doctor M. F. Desnutráis, de
Santa llosa, ha nido nombrado
por el Cuerpo do Sanidad lern-tona- l
como experto para exami-
nar A los maest ros de escuela del
condado de Guadalupe y ver que
estén libres de abscesos forma-
dos en el pulmón. Este nombra-
miento ha nido hecho conforme
A una ley que se pasó en la fil-m- a
legislatura, territorial.
Para invertir eu la Asociación
de la Compañía de Edificios y
Prést amos del Aetna, dirfganseá
su oficina en el edificio de Veedor,
Las Vegas, N. M. Esta Asocia-
ción paga neis por cíentoen cuen-
tas de Depósito. Paga ocho por
ciento de interés en acciones ma-
duras. Presta un peso do cada
dos de propiedad raíz bajo hipo
teca. Esta asociación esabsolu-tament- o
segura. If.
El acuario le los Hermanos
tinuling, el cuales uno de los
lint mi i vos zoológicos que sedes- -
legan en este gran circo, se
ompone do una, maravillosa y
ompleta colección do hipopóta
mos, leones del mar, focas, osos
Hilares y otros animales que lía-lita- n
cu el agua, juntamente con
un desplego soberbio de aves
acuAticas. incluyendo veintenas
le pelicanos, eslornínos. llamen-- ;
vut'KH HilvfHti-e-os,
-
. ,
-
Ki linn iiumvKO en cuta olleiiiM
hermosas invitaciones ,'ira I
enlace maliiiaoiiinl di ióvcii i
ItcnÍLiiio E. Homero; eficiente
alguacil mayor del condado de
(iundulupc, con la hiinp.il ica se
ñorita EuccMitu Hinojo, luja de
Don .luna Hinojos, de Puerto de
Euiia. El día para este Ic'iz
evento no se ha decidido todavía,
iH'ro tendrá su verilicntivo la
semana próxima, en la Iglesia
Parroquial de Tuerto de Luna.
I.AH INVKSTIlí.inOXKS MUI It H II.
CKXSÜ.
(uejas presentadas en Wash- -
iuglou acerca ile ciertos hechos
y circunstancias cu reiacmu
coa el censo tomado en Nuevo
México, en el nfio de 1!K)0, han
dado por resultado una orden leí
departamento de justicia para
que el negocio sea plenamente
investigado. No hay duda que
el resultado del censo fué bajo
ciertos asjM'ctos poco satisfacto-
rio. Ea suma total de la popu
lación no realizó ni con mm lio
las esperanzas del pueblo y esto
fué uno de los motivos para el
general descontento que se ma
nifesto en gran numero tie locali-
dades. Por supuesto, (pie ese mal
resultado pudo ser eu parte fru-
to de las faltas de oficiales subor-
dinados y en parte de las dillctil
tudes y estorbos que existen pa-
ra tomar un censo efectivo. Eu
lodo caso mullamos que la ver-
dad saldrA A bu y (pie en ningún
caso haya imputación alguna
contra crsoua que no sea culpa-
ble. Tampoco se debe dar oídos
a las preocupaciones pie m abri-
gan contra individuos relaciona-
dos con la tema del censo, pues
estos en la posición que ocupa-
ron naturalmente se convirtie-
ron en blanco de la envidia y
rivalidad le otiOS pletelidiellles,
Esperamos pie cu todo casólajusticia prevulemi y pie la
verdad y toda la verdad en lo
relativo hIcciiho nidia pleila-ment-
A lux.
1J IJeo-iii- (luíante la semnna
e Hi o, Eje
nuevos.
pie entra J ll
ti Mata
'
m
Al
lililí
lo mar-o- s los lililílíi
muy bajitos
- vi
Q
L's la
..t.
un vasto surtido de Kfectos
TendiémoH los mejores y unís nuevos
fectos, ú precios sumamente, bajitos.1
No M iM nlcii (pit nosotros daremos
oij'itis elcanli s retratos con cada com-
pra deí
sis- -
U Ti'tiemos una utüii linea
í?i cuales ofrcct'im is í nrceitis
Medicina H H H
Dolor Indio
Todos los coinerciantes
debian vender esta.
La mejor medicina quejamás h ha hecho.
hacer aplicación se dan las Lis-
tas ni por mayor y certificaciones.
'),''M'n hallar bitfar
en todon lo hoyare.
50c la botella
Mata Dolor Indio.
ímnlicina mas fuerte hecha 2."c
la botella.
De tf
Venta pop
l. Rosenwald e Hijo
las Vegas, N. M.
UNICOS AGENTES
Al por Mayor-:-Meno- r.
Mobles cíe Ppcl-"I"- H mejores
t y más burnt is sobre la tierra.
í!) nlnmontp
Cada uno id
Vi; uuiuiiiiyiiiv
alut.
I
Ordenes pr ctu reo se lesI uiil.idosa atención,
..Rosenwald e
lá pronta y
Hijo
'a:
le ivUijes ron Katisfacción. Or
lenes por rornt) recibir An pron-
ta atención.
Li jan y IIkiinamu.z.
('alleil.-- l Puente.
LasVciíasN.SK'X. f ky&i$kteZjsi-y&L-
